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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determina la incidencia del 
endeudamiento en la rentabilidad de la empresa ABC SAC año 2017. El estudio realizado 
fue de tipo    y de análisis documentario para la recolección de información. La población 
objeto de estudio estuvo conformada por la empresa ABC SAC que se encuentra ubicada en 
la calle Abram Valdelomar 213 en Trujillo. Los datos recogidos fueron procesados y 
utilizando el programa Microsoft Excel y como conclusión general respecto se obtuvo que 
la incidencia en la rentabilidad es negativa es decir si un financiamiento en cantidades altas 
logra una rentabilidad menor a cuando el financiamiento es más baja cantidad y a corto plazo 
para el caso con deudas financieras la rentabilidad financiera fue de 26.04% pero sin deudas 
financieras la rentabilidad es 74.52% por lo tanto el endeudamiento incide de manera 



















The objective of this research was to determine the incidence of indebtedness on the 
profitability of the company ABC SAC, 2017. The study was of type and documentary 
analysis for the collection of information. The population under study was formed by the 
company ABC SAC, which is located at Abram Valdelomar 213 in Trujillo. The data 
collected were processed and using the Microsoft Excel program and as a general 
conclusion, it was found that the impact on profitability is negative, ie if a financing in high 
quantities achieves a lower profitability than when the financing is lower quantity and in the 
short term for the case with financial debts the financial return was 26.04% but without 
financial debts the profitability is 74.52% therefore the indebtedness has a negative impact 
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